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 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana telah 
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5. Orang tua penulis yang setiap saat memberikan penulis dukungan, semangat 
dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. 
6. Kakak-kakak penulis yang juga memberikan semangat dan motifasi nya. 
7. Serta teman-temanku di S1 Manajemen Alih Program dan semua pihak yang 
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